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ABSTRACT
Penulis Laporan Kerja Praktek (LKP) ini bertujuan untuk mengetahui tentang PPh Pasal 23 atas jasa perawatan/Reparasi (docking
kapal) pada PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh yaitu dengan tarif untuk jasa imbalan dikenakan 2% x
Penghasilan bruto. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan dilakukan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda
Aceh selama 2 bulan, terhitung mulai tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017.
Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak
dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelengaraan kegiatan selain yang telah
dipotong Pajak Penghasilan pasal 21. 
Pelaksanaan Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang
Banda Aceh setiap pembayaran atas jasa Perawatan/reparasi (Docking kapal) setiap terjadinya perawatan kapal kepada penyedia
jasa yaitu PT. Dok & perkapalan kodja Bahari (Persero) Kota Sabang dan  Ryan Jaya Mandiri. PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang
Banda Aceh selaku wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh untuk memotong dan memungut Pajak yang
terutang oleh wajib pajak yang berhubungan dengan PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, mempunyai kewajiban
menyerahkan bukti potong, bukti setor kepada wajib pajak yang di kenai pajak. Hal tersebut merupakan pembuktian bahwa PT.
ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh telah melakukan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku
sekarang.
